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1 よく知っている (25.6%) 
2 だいたい知っている (56.4%) 




1 続んだことがある (66.7%)ー-， 3-2へ
2 読んではいないが知っている (12.8%)ー」






1 読んだことがある (41.0%) 
2 読んだことはないが知っている(25.6%)

























































選挙区 氏名 性別 政党 Ql Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 
1L三 |品l古Il 正久 .~J 祈巡
1[>( 松本 車'Ii !JJ rJl.と
1[:{ 林 IEた子 女 位以
1Lま 川村キミ子 女 J~;主 l 1 4 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
1(~ 佐藤~-郎 リj1.1:;，}: l 2 3 2 1 4 1.10 2 
2区 怯永吋'1& リj 初社
2 [3: 怜ーti，IM!.弐ik Mn l 1 l 4 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
2区 日 I'M! 友J，~ ザjnJ1! 
2区 一'1"1' :i'W/. リ} (1込
2区 大IB 彩 ワ} 民J~ lイ 1 4 1.2.4.5.6.10.11 
2区 上11 yt弘 !JJ 1庁巡
3 [3:沢川秀nリjnJ1! 
3 [3:小此木八!I リj nlえ
3[:{ カIJl草尚& リ} 民主
3民 秋川 1，t弘 リJfli社
3院 fr崎氏ニ リj J~i産 3 1 4 3 2.4.7 5.9.10.11 
3[>( 同11 7.lItft リi 新巡
4[え 'I' f.~ t，i:火 リ} 民主
4f?{ ixl~1老-!l(1 リj新進 1 2 3 3 1 4 1.5.6.7.10 2 
4[>( lH~ -111 リj 1F. 
4[三 飯f.~ ιli リ} nl込
4区 ~nm'l:p~~子 k j~ ，m 1 1 1 1 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
4区 日:i!1f !~符 リjnJ1! 
5 L三大政 ~，広 リj j~ ，m 1イ 2 1 2 4.5.7 2.3.5.9.10.11 1.2 
5区 ix干IJ tl リj 民:l~ 1 2 1 2 1 4.5 1.4.5.6.10 
5区 鈴木一誠 リ}nm 
5区 川'1 1，艶秋 リ} 新進
6民 i也川元久 リj 民J~
6区 山*Ps子 女 nu: lイ l 1 1 3 4.5 1.3.5.8 l 
6区 土11 fJuliJ リj 新巡
6区 現UfU山・ リjjl<，m 
6民 大川敏彦 リjnJ1! 
H;{ fj"Jl主 {;i彦 ヲ} 民主 1イ 2 l l 1 4 2.3.4.5.6.9.10.11 
7民 日::itr~ .fl卜 リ}Mn lイ 2 2 3 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
7区 鈴木恒夫 ヲjnu: lイ 2 1 1 5 1.2.3.6.10 
7区 日f'li!交法 リj 1F. 
7区 鈴木照通 リj ~lijlli 
7区 白川 担，ra・，2a !JJ nJ1! 1イ 3 3 2 1 3.4.7 1.2.3.4.5.6.9 
8区 目的正策 リ} rI.Iと lイ 2 3 1 I 4.5 4.6.7.8.11 
8区m水雅子・ k 民主 lイ 2 1 1 l 4.5 1.5.6.9.10.11 2 

















8区 伊藤 茂lJJ社民 lイ l 1 1 1 3.4 1.2.4.5.8.9.10.11 
8区 宇野スマ子 女 共産 1イ 1 l 1 4.5.7 2.3.5.9.11 
8区 中国 宏lJJ新進 1イ 4 1 3 5 1.3.4.5.6 
9区 小川栄一 ヲJ白民 1イ 2 l 2 4.5 1.4.6 2 
9区 I司木 規男 臼述
9区 小西正典 男 民主 1 1 l 1 5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 2 
9区 松沢成文 lJ} 新進
9区 藤井一夫 男 共産
10区 永井英慈 !J} 新進 1イ 2 1 3 5 1.9 2 
10区 問中和徳 lJ} 自民
10区 柴田久史 lJJ 民主 2 1 l l 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 1.2 
10区 '"路雅弘 ヲj 共im1イ 1 l 2 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 
10区 岩城 iljl~9J リj 白述
1区 吉田光孝 ヲ} 共産 l l l l 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
1区 小泉純一郎 !J} 自民
1区 宮地法、継 ヲj 新進
1区 秦 誠一 ヲj 自述
12区 江崎洋一郎 lJ} 新進
12区 桑原正一 !J} 共産 lイ 2 1 2 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
12区 原田尚武 男 民主 1ア 3 3 3 3 2.4.5 6.9.10.11 1 
12区 桜井郁二 ヲj 自民 I 2 2 2 1 4 1.5.9.11 
13区 清水正法 lJ} 自辿
13区 上回博之 男 ~t必 lイ 2 2 2 4.5.7 2.3.5.9.11 1 
13区 小山 )1国子 女 民主 1 2 1 1 1 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 2 
13区 Z占沢篤紘 ヲ} 新進 1イ 2 4 4 3 3 1.9 2 I 
13区 甘利 I珂 !J} 自民
13区 平岡手~iift !J} ~rru 
14区 'jl本大術 リj 自民
14区 鈴木 ~:l: !J} 民主 lイ 2 2 2 4.5 1.9.10.11 1 I 
14区 小池 I制l華 ヲj 白辿
14区 志賀 中j'ヲj 共産 1イ 2 I l l 4.5.7 1.2.3.10.11 1 
14区 藤井俗久 リj 新進
15区 河野太郎 !J} 自民 lイ 4 4 4 3 7 2.3.4.6.9.10 1 
15区 富塚一夫 !J} 民主 lイ 2 1 1 1 4.5 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 l 
15区 池田来一朗 リj 新進
15区 山本一雄 lJ} 共産 1 2 1 4 l 4.5 2.3.5.9.10.11 2 
16区 青井 功 lJJ 共産 l 4 l 4 1 4.5.7 2.3.5.9.10.11 2 
16区 小泉比一 lJ} fI述 l 2 1 1 l 4.5 1.5.7.10.11 1 
17区 亀井普之 lJ} 自民
16区 守地秀巳 !JJ 初進
17区 w~本 )1回一 ヲj 41匝 1イ 2 1 3 1 4 1.6.9.10 2 
17区 小沢 Pi夫 ヲj 共産
17区 斎藤尚之 リj 新進
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いるな、というのが、そのときの実感でもあった。 Nintendo= a systcm for 


































a virtual focus (虚焦点)、 thevirtual head of a university (大学の実質上
の学長)のように一般的には使う。




virtual reality=an image produed by a computer that surrounds thc 
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?????? 、 ???
??????? 「 、?ッ?」 ???、 、 、??? ?
??、???????????




??????????????????????????? ??????? ? 。
??、???? ? 、
??? ????????? ? ?????「 」??? ? 、??? ? っ?? 」 。
????????、????? ??????
??? 、 、?????? 、?? ? ? 、??? 、??? ? 、??? ???? 、「 、??」 「
???」??????????????????????? ? ?????????? ? ????????? っ 、 「??? ?」? ???、?? 「??? 、??。 ? ? ????」 っ 。????????????????????、??
???? ????? ????? っ 、 ????、
?
??????????????????



















???、????? 、?????????? 、 、??? ?? 。
????、? 、? ?
??? 、 ????? 、
?????、????







??? ? 、??? 。
????????、??????????????
??? ??? 、????????? 。
??????、 、 ?、
???




?????????、?????、??、????????????、???、??????????????? ? 、??? 、??? 、 ???? ?、??? 、 、??? 、?? 。
??、???、????????、???????
??? ??????? 、? ?
?????、 ? ? 、 ?







?????????「??????ー?ー」???????、????? ? 、 ? ?「 」??? 」 ? 、???? ? ?????? ? ???? 、??? っ ?? ?
????、????、「??」











????? ?????????「???????????」????????????、 。 ??、???? ? 、??、 ? ???? 。 ??? 、??? 。? 。
????????????? ?〈?????




















??? 」 「?? 。
































??〈???????? ??? 〉。??、?? ?? ? 、??? ?、 、??? っ 。
?????????????????????、?
????????????、???????????????? ???? 。?、? 。 、??? ? ?????? 「 っ ?っ???????」? 。
??、?????????????ー?〈????














????? ? 「?????? ?? ? 」???、??? 。? ????? ? ??
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沖帝国から
????????????????、????????? ? ? ? ?
?
???????????????????
????? ???????????? ? ????? ????
??????、 っ ????「?????? 」 、 ?っ??? ???? 、 ???
??っ??
??? 、??? ? 。 ?????????? 、
??????????、??
??? ????? 、 「??
?
????」???????。????????
????っ???? 、「 っ 、??? 」 ? 。???「 ? 」 、??? 。
〈?????〉?、???「???????????












????? ???、??? ?「??? 」 、 ???? っ 「 ???
?????。?????????????????
??「 」 、 。
??? 、「 ?


















???? ?? 、??? ?
? ??










??? ? ? 。????っ?、????? 、??? 。????? 、 ?? ?? ???「 ? ? ? 」 ???
???????????????????????




















? ?「 ? 」 ????






?「?? ?? ???????」?????????? 、 ???? 。
??????、???? ???????、???
??? 。???? 、??? ? ?????????????。
?????????????、????????



















??? 「 ? ?」
「?????」?、?????、????????
???? ? 、 ???????? ????? ???? ???? 、「 ?」? っ??? 。 、???
?
??????????????、?????




??、????????????、??????????????? ? 。「???」? ? 、 っ、??? ????っ 。
????」??????????、???????









































?????????? ? ? ???????「?????????」???「?????」??
????、????、?????????????????????、?、???????????。
「????????????????」???、?、????????????????????
??? ? 、 ? ????? 、 。
「???? ??????」っ ? 。???「?????」????、???? ? ?「 」 ? ?
????っ? 。 っ? ? ???????? ???
「?????、???? 」っ?????、 ? ? ????
????
「??? ? ???????????????




??? ? っ ?
?、? 、 ? 、




?????? ?? 。 っ ???? ? ?
???? 「? 」 、 ??????
?。?? っ 。











???????、??? ?? ? ?? ??? 、??ー??????
?
????
?? ? ?、? ? ?????? っ ?っ 。 、????ッ?? ??? ゃ 、 ?????っ?。? ??? ????、 ? 。? 、??? ?? 、 ? っ 、?? ? っ?。? ? 。
??????????、?っ? ? 、? 、





?????????????、?????????????、????????「?????????????」「?っ?、 っ 」? 、 ???? 。
??????? ? 、?「?????????????????????」?、????。?????、???? ? ? っ 。
??????、 っ 、 っ?? ?、 ??っ? 。
???????、
??? ? 。
?????、???? ? っ 、
?っ????? 。 ? 、????? ? 。













???????????。? ????ュー?? ? ???? ? ?????。???????ュー?。??? ? ??
?????? ?????????????????????、????????????????
??? ? 。 ? ?
?
?、???????????????????












??? 、 っ 、 。
??????っ ????? 。 、 ?
??っ 、 ?? ? ょ
。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~。⑮。~~~~~~。⑮や⑫⑮⑮⑬



























































































?? ??? 、 ??????



















???????????? ???? ?? ??????????????????????、
??????「????」????????、??????????????????。
??? ??? 、?? ?? ?????????????????っ
??、 ??っ?????????? ?、 っ???????????。 ? 、 ょ ょ ー 「 」??? ???? ? 。 ???? 、?っ? ?
?
??????????????????。?????????
???っ っ ?? ? 、 ???????? ? 。??





???ー???、??????。???? ???っ??っ????。????????????? ? ? ょ。 ???????????????????っ?ゃっ??????? っ ? ?、 ? 。
???っ??????????、 ? 、 ???
??? 、 。 ? ?????? 、 っ 。 ? ? ???? ?? 、??? っ 、 、??? 、
?
???????????、?
??? 、 っ ? 。??? 、 っ っ 、??? 。
?????????????? ? 、 ?????? ??????????。
?ヶ? 、 。 ッ 、???? 、
?
??????






??? 。 ゃ 、 、 ョ??? ェッ 、 、
?
??? ?ェッ?、????????
??? 、 ?ェッ 、 ???? ?? 。
?????????????っ???????、???????、?っ??っ??????????
??? 、 ? ィ っ 、????? 、 、??、 ?? 。 、??? 。 っ っ 。??
??、??????????
?????っ?????????、????????????
???。? ?っ 「 、 、 っ 、 ? 」???????? 、 。 ゃ??? っ ? ? ?。 ? ?
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間縄問問問問問阿国間縄問国間関国間関間関縄問E垣間関問問問問問国間関F盟国間開
??っ?????。???????っ??っ?????????????????、?。??????????????????っ??? 、? ? っ ?。
??????????っ?????、???????????、????????????????





????? ?? っ 、
? ???。???
??????っ? ? 、 ? ?? 、??? ? ? 、 ?。?っ? ょ 、 。 ゃ ???? っ 。 っ ?、??? ? 、 、 っ 。?? 。
国国国回路国国軍軍国国国軍事国嵐嵐国国E巡回脳出量認嵐嵐車率車電車認嵐周回国国国脳出量認国
???????、???????????????、???????????????????っ??
?????。????????????????????????。?????????????????、?????????????????っ?????。??????????????、??????? ? 。 ?。??
??????????、 ? っ?????????っ?。???
?、???? ? 。?????? ?っ?? ?「 っ ? 」 。???「? っ ???? っ っ 」 。 ???? 、 。??? 、 ゃ っ??? ?。 っ 。??? 、 。 っ 、??? っ 。 ? 。
??????????っ???????、???????????っ?ゃっ?。
??っ ゃっ っ 、 っ 「
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路間縄問審理問国間関問問問問問問国縄問書留開問問問問問問問問問問盟国国間間関閣
????????????????????」??っ??、????、「???ゃ?っ?????????」?????。??????????? ? ? ? ?? 。
?????????????っ????、?????????????????????????、
??? っ 。 っ 、? ? っ 、 っ? ???????? っ 、 っ ?。
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??
???????????????????????? 、? 、 っ
??、?? ? ょ ? 、 ? 、 ? ?? ?? ?????????、?? ?? ?? っ 。 っ 、??? 。 ? ょ 、??? ? っ
? ????????、????????????????
??? 。 ? 。
???????????????? っ 、 ??? ?????、?




??、 ?? ??????????????? ゃ ? 。 ??????? 、 っ 「 ゃ 」 ??、??????? ? ょ 。 ?。
?????????????????????????????????、? ー ?
?、? ??? ? っ 。 。?????????? ? 、?????っ 、 ? 、??? ? ?? っ 。 、? ? っ 。??? 、 ュ ュ っ 、??? 、 ?? ? 。
?????????????、?? ? 、
??? 。 っ 、??、?ュ ュ っ ?? 。??? ?? 、 っ っ??? 、 。 。??? 。
??????????っ???、???? 、











??? ? ???? ???、?????????? ? ????????????? ? 、 ? っ 。? ????ィッ?????っ?。 ? っ 、 ??、? っ ??っ 、 ??っ? っ 。 ? っ??? ? っ ? 。 ? ? ? ?、??? っ っ 、??? 。
????????っ?、?? ? ?????????????
??? ? ? ?、
??
??????????、?っ?
??。?? ? 。 ? 、??? ? 。 、??? ?っ 。
?
?ャ????????????????????、?????????ゃ




??っ ????????????っ???。??? 、 ????????????、? ? ? 。?ゃ? ? ? っ 、 。 ?????????? 。?? ?
???????????ー? ?、 ? ? 。
????? ?? っ 、 ? ? ? ????????、?? ?ゃ ? っ 、 っ 、?????、?? ? ?、 ? 。 ー ??っ???、 ー っ ゃっ 。
?????、?? 、 っ ?っ 。? ? ??っ????っ










??っ?? ?? 、 。 っ?っ???、?? ? 、 ? っ???。
?????????っ?????、???????? ? ???????????
?。? ? ? ? ? っ っ 。 っ????? ? 、 、??? ? ? っ っ 。??? っ 。 、???? ? ー?ィ? っ っ 。 、 「
周回路国車越国富軍国撞軍国~嵐回忌曜園出国連認嵐j略国国国国岡脳出盗掘凶撞富岡属国国国国国




??? ???? ? 。??????、??????、?????、?????。? ?????? ?、 っ??? ? っ ??????っ? 。 ? ょ?。? 、 。???? ? ? 。 っ っ? ?? ? ュ ー ョ っ?。? ? 、 、 っ ???? 、 ? 、 っ 、??? ? 、 。
?????????っ??????、?????? 、 ?






??? ? 、 ? ? 、????? 、 、 ? 。 ???????? ?、????????? 。
????????????????????。??????????????????っ?????





???? ?? っ 。? ? ????????????????っ?????????、???????っ ? ? ?っ??????? ? 。 ???? ? ? っ 、 ????、 ? ? 。?っ? 、???? ? 、 ? ? ? っ???? 。????、 、 っ 、??? ? っ 。 ? ? ? ? っ 、 ?????、???????? 。 ? 、 。??? 、 、 、 ???? 、 っ 。
?????????っ?、????? 、「 」 ? っ 、 ?








?????ャ ?ャ?ゃっ?ゃ?。?っ???????。?????。???????????。???????? ????。??? ? ? っ? 、 ? ? 。??? っ ? っ 、 、 、??? 、 ? ?っ?? ? ? ? っ 、??? ?っ ???????。???????ゃ??、????? 。 っ 。?、? 、 。
???????????ゃ??????。???????ッ???????っ????? 。




??? ??????????っ?ょ???????っ?、???????????????っ?、?????? ??、????????っ??????、????????っ??????????????? ? っ ? ? 。 ??、? 。 っ 、??? 、 。
??????????っ????????、???、????????????????? 。
??? ? 。 ? ? 、 っ ??。??? っ ッ っ 。 ???? ????? ?っ 。 ? ょ 。??ッ ー ? っ ? 、 ? 、??? 、 、??? ? 。
????????????? ???、 ? 、 ャ
??? 。 っ っ????。 っ っ 、 っ っ??、 ?? 。 、 、
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間関国間F軍国間関関間関措置問問問問縄問(~器開問問問問開問問問問問間関周囲縄開国





?????っ 、 っ ?? 、??? 。?? 。 ゃ 、 ? 。??? ゃ 、??? ? 、 、 、 ???? 、? っ 。?? 。
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?ャー
?ャー??????っ???????? っ 、 ? っ
???っ? ???? 。 っ?、????????っ ?、 っ ? 。 ??、 ? 。 、 っ ょ??? ? 。 、 っ 、 、 、
量重国国審軍国軍謡嵐国国国甚語圏撞星回~嵐国国国国国国国嵐国国国国国旗認嵐撞認岡国国凶国
?????????????????、?????っ????????ー???????、??????????????????????っ????????????????????? ? 。??? 。 ? ゃ ? ???? 。
???ャー????????、??????????ュー????、??????????????
????? 。 「 ?」 、????ゃ 、 、 。 。??? っ 、 っ
?
?ィ????っ??????????。?
??? 、 、 、??? っ っ 、 っ ? 、??? 、 。??? 。 、??? ? 、?。? ? 。?? 、
???????
??????????????、?????? ?? 、
??、?? ?? ? 、 、
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国国国国国間関問問問問問問問問問問問問問審理潤問問問縄問問問問聖書問問問問問閣
???????????????。?????????っ?、????????????????????????。????????????????っ?????????????????????????、 、 ? ???? ? 。 、 ー っ 、??? 。 ? 。??? 、「 」 、「 ? 」 、
?
??????????
?」? 、「 」 、「 」??? 、 っ ー っ ゃ?。? ? 、 ょ 、??? ? ー 。 。
???????????????????????????????????????????。?
???、 、 ー?????? ? 。
??????、??????????????、?????
??? ゃ ?。 ゃ ゃ っ 。??? 。 、??? 。 ? 、??? ー 、 ー っ??? っ 。 。??? ?? ゃ ゃ
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E語圏回路国車証国軍謡嵐嵐国国軍曜嵐国国国国嵐嵐国国国国国軍証国軍証国国国国国国国国国
??????????????っ???????????????????????。???????????????っ??っ????????、???????????????????????。???? っ っ? ー ー ??っ? ョ 、 。 。??? 。 、 。 っ?、? ? 、 、 。??? 、 ? っ 。??? ? っ 。 ? ? 。 ? 。??? ? 。 、 、 っ 、??? 、 、 。??? ? 、 っ 、 。
??????????????っ???????????、?????????????っ????
??? 。 。 ゃ 。
? ?????ゃ?????っ??
????? っ 、 。「?っ? ?? 」 っ 。?? 、
?????






?? ??。??? ャ ???????。????????。
???????っ?ょ???????っ??????????、???????????????っ
?ゃ??? ? 、 ??????????っ?ょ??? ????????????、?????? ? ?ょ 。 ? 、 ? 、?? っ 、 ?っ??? 、 ? 、 ゃ っ 、 ? ??っ????????? 、? 、 。?? ? っ?? っ っ っ 、 ?????? 。 ?? っ ? 、?? ょ 、 ー 、 ? ?????? ュ ー ョ っ 、 、
?
ッ?
??????? ?っ ャ ? ゃ ?、? ???? ゃ 。???、???????????ッ????、???????????、 ?
??ゃ?? 、 ょ 、 ゃ ょ 。 っ?????
???っ?、 ? ? 。 、 、




???????????????っ?????、??????。??、?????????????っ?????????????????????????。??????????????????????? 、 ? ょ 、??? 、 、 、??? っ 、 、 ー ? っ っ??? っ 、 ? 、 ? ???? っ ょ 。 っ 、??? っ 。
?????????、?????????ー?ャ????、??????????????っ?ゃっ
?、? っ 。 っ ー?っ?? 。?っ? ? ?? っ 。 、??? ? ー??? ? ? 。 、 ー っ??? ? 。 っ ー??? 。 ? っ 、 ッ っ ???、 。 。 。??? っ??? っ 、 ー 。
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国国間関問問問問問問問縄阿国軍盟国国間関間関間関商問国軍軍盟国路間縄開審電車率盟国
?っ?????????、????っ???????、?????ィ???。??っ???????ィ????????。?????ッ?????????????、????っ???????。??????っ ? ? ? 。 ? ? ? ???? ? ?。 ゃ 。
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「 ? ? 」
??っ????







???????? っ ? ?。
?????? ? っ 、 っ 。???????? ????、 ? ????? ? 。 った者
盟国国軍軍国国軍謡嵐国嵐国凶国軍認国国嵐回路凶器語圏嵐国国凶園周囲国国国国国国嵐嵐
??。??????????????????????ゃ???????。?っ??????????????????????????????????。??????????????っ?。????? ?っ 。 っ 、 ? ? っ??? 。 、 ?。 っ ? 。??? っ 。 ?っ?。??? っ っ ゃ っ? っ 。
??????????????????、?っ??????っ????ょ????????????
??? 、 っ 、 っ っ?っ???? 。 ? っ 、??? っ 、??? ? っ 。 ー っ??? ? 。 、 、 。 っ 、??? ー っ??? っ っ 、 っ 、?ー???? ?? っ 、「 」、「 」??? 。 、??? っ 。
????????、?????????? 、? ? 、
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問問問問問縄問問問問問問問問問問問問問問間関帯電間関商問問問縄問縄開問国間潤
???????っ?????????。??????っ???????????ょ?。??????ょっ?? っ っ ? 、 っ ? っ ???。????????????????????? ????? 。 ? っ???? 、 ? ???? ? 。
?????????????????????っ?????。?????????????????、
????? 。 、 っ??、?? 、 ??????? ?????、 ? っ??? 、?ょ?。 っ 、 ? ???ャ っ ゃっ 、 っ????っ ゃ 。 っ??? 、 ? ? ? 。 ょ ? 、 ゃっ??ャー ? ゃ?っ??? 、 ? 。??? 。 。??? ? 、??? ? 。 っ 、 ッ??っ 、???っ 。 ゃ
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嵐嵐国国国連醤撞軍国軍認回路国国国国E越国国脳出国国国国軍話回国国国嵐国脳出国国国国
?、?????っ??????ょっ????ー?っ???っ?????ゃ??????????????。????????????????、???????っ?????????????????????? 。 ? 、? ? ????? ? ーー ? ? ョ??? っ? っ ? 。??? 。 、 っ ? 。??? ャ ィ っ ょ 、 っ 。??
?????????????、???っ?ゃっ??????????。????っ???????
????? ??っ ? 、????。??? ? っ 。 、??? 。 っ っ ゃっ 、 っ??ィ っ ゃっ 、 っ っ ょ 、 、??? ? っ 、?? 。B 
????? ? 。???、? ? っ っ
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盟国縄問問国間関商盟理問開港冨彊盟国軍富国間関E雪国間間関商阿国軍軍関回路間図書雲間関商
?????????。?っ???っ?????????????????????????ゃ??????。?????????????????、???????????????ゃ??????。????? 。 ? ? ? 。 ュッ ッ っ 、 ???? っ 、 。???っ ? ? っ っ 。???? 、 。
??????????、????????????????ィ??????????、??????





????? ?っ?? ?? ?? ?? ??。?????????、??、?、????「???????? ?」?? ?? ??っ?ゃっ?? ??????。????????????????? 。
C 
??? ? 、 ? っ 、 ょ 。????? っ 。??? っ 。? 。 〈 ? ?。???っ ?
??
??????????、?????????










????? ???? ? ???????????????????????
??????????




???っ 。 っ 。
ょ
??? 。 ? 。 っ
?。
??っ 。 、 ょっ??? 。 。D ?????、 ?
っ 。?????、 、 っ 、
っ
??、 ょ 。
、??? っ ゃ 。
??????????っ?????????????????????????
?、?????????? ? 、




















???っ???っ?????????っ?ゃっ?、?????????????。???????????? 。 ? ???? 、
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?????? ょ 、 ? 、 、 、「?」???。?? ?? ? っ っ っ 。
G 
昌運嵐路軍軍国軍軍国国国国輔副国国国国嵐国嵐出脳出凶国軍軍凶器認国岡国国国E巡回国脳出

















???ュ ー ョ ???????? 。 ???????????。
???????????ュ??ー?ョ????っ?????。?????ょっ?、????????っ
????。 っ? ?? っ 。 ょっ 。 ??????? 。 ?? ????、????? っ??っ 、? っ 。??? 。 。 。???
?ゅ???。????????ょ?????????????????。
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???、? 、 。????? 。 ょ っ 、 っ ゃ? 。???? ? 、 ? ィ 。
?
?????????????
??? っ 。 。 ? ??????? 。?? 、?っ?? っ 。 。?っ? ー 、
嵐嵐嵐量認嵐麗認嵐嵐嵐国軍記嵐I:i!ll~認I:i!ll国国国岡回国国~脳連認脳連~~国脳同車選出j凶国岡国





?っ??????。??????????。?????????????、?????????????? ? ? ? ?????????????????? ?っ??? 、 ???っ?? 。 ゅ ?っ?ゃっ っ 、?? ? っ 、 ?っ?? ? 、 、 っ 。 っ?? ?、? ?? ? ???????????? ?、?? ? 、 ょ っ 、 っ っ?? ? ュー ー 。 っ 、??? 。
????、???????っ?????????、??????っ???????、????っ??
?????。 ? 。 。??
?
????っ??っ???????????????っ?、????????????。????
?? ??? 、 ? っ 。 ???。?? ? 、
??
????。????っ???。???






?????????????? ? 、 ? ? ?
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~国回国国昌語圏E巡回国縄国国凶属国国国国回国国国国国国国国凶器証臣認園出回撞~~越国
?っ????、??????????、?????????????????????????????。???????ッ?ー??? ィ 。 ゃっ 。??? ? ゃっ 。 ? っ?っ? ?、 、 っ ? 、??? ?っ ??? 。
?????????????????????????????????っ????、?????っ
????、 ? っ 、 っ??。?? ?? 。 ????????????????っ??????? 。 ? っ 。??? 、 ャー ョッ 、 ー、 、???っ ? っ 、??? っ ょ 、 ッ 。??? 、
?
???????。??????ッ??????。????
???、? 、????? ? 。 、 っ??? 。 、???




????、??????????????、???????????????っ????、????っ??????????????。????????、???????っ???????? ? 。??? ?っ ? 。 ? ???ッ? 。 ? 、 ? ?っ?? 。 、 、 っ 、?????、? っ ? 、 。????、 ? 。 っ 。??? ょ 。
????????????????????、?っ???????????????????っ??




?っ? 、 、 、?、? 、 、?っ? ? っ ゃ 。?、?っ? ? ゃ ィ 、 っ??? ゃ ?、 ? っ っ ゃ??? ? ? ?? 、 、 、??? ? ょ 。 、 っ
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路属国縄国国嵐嵐嵐嵐国語証国国国国語認園周周回E巡回~凶準認国国国国国国語巡回園出国




?????? ? 、 、 ?〈??????? 。
??、???????????「?、???????」??????。??、??? 「 ? ???? ?




???? っ? ?????、??? ?? ????? 、 ???? ? ??、?? っ ュ???? 。
????????、?





??????????、??????????????????っ?、????? ???、 、 っ??? 、 、??? ? 、 、?、? 。
????、???????
?「? 」???? ? 。
??????、?????????





??。 ??????? っ????っ?」??? 、 、 、 、??? ???。 ? 、??? 。
??????????? 、
????????? 、??? ? 。
〈???〉??????????






??? ? ???? ??
?????「?????」??っ






??ッ っ??。?っ?? 、 「??? ?? ? 」 ュー???っ
????????
?。「 ????」 、 ? ー?ー? ? っ?、?、?? ??、? ? っ 。
??????』??????「??
????」 っ ? 。?っ?? 「 『 』??? 」? 、????っ ? 「 」??? 。 ?
??????、????????





? 「 ? ? ? ? 」 、
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